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Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai 
oleh siswa di sekolah dasar, karena keterampilan tersebut berkaitan langsung 
dengan proses pembelajaran salah satunya dalam memahami teks cerita fiksi 
legenda. Pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di sekolah dasar saat ini 
masih memiliki bebagai macam masalah, diantaranya adalah kurangnya 
kemampuan dalam membaca pemahaman yang menyebabkan siswa kurang 
memahami pembelajaran yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian 
ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui kesulitan dalam pembelajaran membaca 
pemahaman teks cerita fiksi legenda tema 7. (2) Mengetahui cara mengatasi 
kesulitan dalam pembelajaran membaca pemahaman teks cerita fiksi legenda tema 
7. (3) Mengetahui faktor yang menjadi hambatan siswa dalam pembelajaran 
membaca pemahaman cerita fiksi legenda tema 7.  Penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Data 
penelitian diperoleh melalui tes dan pedoman wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kesulitan dalam membaca pemahaman teks cerita fiksi 
legenda tema 7 yaitu, kesulitan siswa dalam memahami struktur teks cerita fiksi 
legenda yaitu menentukan alur dan amanat dalam cerita. Tingkat kesulitan yang 
dialaminya dalam tingkat menganalisis (C4) dan tingkat sintesis (C5). Faktor dari 
kesulitan tersebut yaitu dari faktor lingkungan dan faktor psikologis (motivasi dan 
minat membaca). Cara mengatasi hal tersebut dapat melakukan gambar dalam 
cerita sebagai media  pembelajaran, selain itu perlu adanya dorongan dan perhatian 
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dari orang tua untuk mengatasi faktor penghambat siswa kesulitan membaca. Siswa 
diharapkan lebih meningkatkan lagi minat kemampuan membacanya sehingga 
kesulitan yang sering dialami siswa dapat teratasi dan pemahaman dalam 
membacanya akan menjadi lebih baik. Guru dapat lebih kreatif dan inovatif 
sehingga siswa lebih gemar dalam membaca dan belajar agar pembelajaran yang 
dilakukannya lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik antara orang tua, guru, 
dan siswa dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan membaca 
pemahaman teks cerita fiksi legenda. 
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DIFFICULT ANALYSIS OF READING THE UNDERSTANDING OF 
TEXT LEGEND FICTION STORIES IN THEME 7 
 
(Qualitative Research Case Studies in Class IV SDN 185 Cihaurgeulis, 







Reading is one of the language skills that must be mastered by students in 
elementary schools, because these skills are directly related to the learning process, 
one of which is in understanding the text of legend fiction. The implementation of 
learning that takes place in elementary schools currently still has various kinds of 
problems, including the lack of ability in reading comprehension which causes 
students to not understand the learning they are doing. Based on these this study 
aims to: (1) Determine the difficulties in learning to read comprehension of the 
legendary fiction story text on theme 7. (2) Know how to overcome difficulties in 
learning to read comprehension of the legendary fiction story text on theme 7. (3) 
Determine the factors that hinder students in learning reading comprehension of the 
fictional story of the legend of the theme 7. This study used a qualitative descriptive 
analysis using the case study method. The research data were obtained through tests 
and interview guidelines. The results showed that the difficulty in reading the 
understanding of the legendary fiction story text on theme 7, namely, the difficulty 
of students in understanding the structure of the legend fiction story text, namely 
determining the plot and mandate of the story. The level of difficulty he experienced 
was in the level of analysis (C4) and the level of synthesis (C5). Factors from these 
difficulties are environmental factors and psychological factors (motivation and 
interest in reading). How to overcome this can make pictures in the story as a 
medium of learning, besides that, it needs  encouragement and attention from 
parents to overcome the inhibiting factors for students with reading difficulties. 
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Students are expected to further increase their interest in reading skills so that the 
difficulties often experienced by students can be resolved and their reading 
comprehension will be better. Teachers can be more creative and innovative so that 
students are more fond of reading and learning so that the learning they do is more 
enjoyable. Good cooperation between parents, teachers, and students in improving 
and developing reading comprehension of legendary fiction text. 
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